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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE 
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional 
Ingeniero Industrial. 
 
La presente tesis ha sido desarrollada en función al  conocimiento, estudios y 
experiencias obtenidas en el trabajo, capacitaciones que motivaron al desarrollo y 
crecimiento tanto personal como profesionalmente frente a un mundo competitivo. 
Esta tesis consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Metodología, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y  por último los Anexos.  
 
La presente investigación tiene como objetivo principal la Aplicación del plan de 
mantenimiento preventivo para mejorar la productividad de los Equipos 
Biomédicos en la Clínica San Juan Bautista San Juan de Lurigancho 2015. 
 
Esperando cumplir los requisitos de aprobación. 
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“Aplicación del plan de mantenimiento preventivo para mejorar la productividad de 
los equipos biomédicos en la Clínica San Juan Bautista San Juan de Lurigancho 
2015”. Tuvo como objetivo general evaluar  en qué medida la aplicación del plan 
de mantenimiento preventivo mejora la productividad de los equipos biomédicos 
en la Clínica San Juan Bautista San Juan de Lurigancho 2015.Tal como lo 
menciona el autor en cuanto al mantenimiento preventivo. Ferren. (2005), p. 34. 
De igual modo en cuanto a productividad. Gutiérrez., R, De la Vara. (2013), p.7 
Ferren. (2005), p. 34. El presente documento está normado en la Ley General de 
Salud, Ley N° 26842 Resolución Ministerial N° 148-2013/ MINSA. La investigación 
tiene como marco metodológico el tipo cuantitativo, explicativo y descriptivo, cuyo 
diseño es pre experimental, su población en estudio son los equipos biomédicos 
de la Clínica San Juan Bautista, su muestreo es no probalistico, el instrumento de 
recolección de datos son las fichas de control, archivos, el procedimiento utilizado 
es el estadístico tal como lo muestra  la significancia bilateral obtenida a través del 
software SPSS V.23. Con un valor de p=0,002 en la tabla N° 4, con una diferencia 
de medias de 44,75%, tabla N° 1.  
 
Finalmente se llegó a la siguiente conclusión que los resultados obtenidos de la  
aplicación del plan de mantenimiento preventivo mejoro en cuanto a la 
productividad de los equipos biomédicos en la Clínica San Juan Bautista.  
 











"Implementation of preventive maintenance plan to improve the productivity of 
biomedical equipment at the Clinic San Juan Bautista San Juan de Lurigancho 
2015". Overall objective was to determine the application of preventive 
maintenance plan what extent improves the productivity of biomedical equipment 
at the Clinic San Juan Bautista San Juan de Lurigancho 2015.Tal as mentioned by 
the author in terms of preventive maintenance. Ferren. (2005), p. 34. Similarly in 
productivity. Gutiérrez. R, De la Vara. (2013), p.7 Ferren. (2005), p. 34. This 
document is regulated in the General Health Law, Law N ° 26842 Ministerial 
Resolution No. 148-2013 / MINSA. The research is methodological framework 
quantitative, explanatory and descriptive, whose design is pre experimental 
population under study are biomedical equipment Clinic San Juan Bautista, the 
sampling is not probalistico, the instrument data collection are records control files, 
the statistical procedure used is as shown in the bilateral significance obtained 
through the SPSS V.23 software. With a value of p = 0.002 in table No. 4, with a 
mean difference of 44.75%, Table No. 1. 
 
Finally it came to the following conclusion that the results of the implementation of 
preventive maintenance plan in terms of improved productivity of biomedical 
equipment at the Clinic San Juan Bautista. 
 
Keywords: Plan preventive maintenance, productivity, efficiency and 
effectiveness. 
 
  
